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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORÉS
Decreto de 8 de junio de 1956 por el que se crea una , Co
misión interministerial para estudiar la participación de
España en el Organismo Internacional que asuma los de
beres que, en caso de guerra, incumben a las potencias neu




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se dispone
pase a formar parte del núcleo de dotación del dragami
nas B. Miño el personal del Cuérpo de Suboficiales que
se expresa.—Página 1.234.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se dispone embarquen.
en el cañonero Cánovas del Castillo los Mecánicos segun-•
dos D. José María López Martínez y 'D. Francisco Lirón
Montiel.—Página 1.234.
Ayudantes Instructores.—Orden de i de julio de 1956 por la
que se nombra Ayudante Instructor de "Material de Arti
llería" en la Escuela Naval Militar al Condestable primero
D. Vicente Arvarez Porto.—Página 1.235.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se nombra Ayudante
Instructor del curso de 'Apuntadores a bordo del crucero
Miguel de Cervantes al Condestable primero D. Francisco
Piñero Martínez.—Pág. 1.235.
Permuta de destinos.—Orden de 4 de julio de 1956 por la
que se concede permuta, en sus actuales destinos a, los
Condestables segundos D. Orencio Reinaldo Estévez y donJosé García Bermúdez.—Página. 1235.
Situación de personal.—Orden de 4 de julio de 1956 por la
que se dispone pase a la situación de "suspenso de empleo"
el Contramaestre Mayor de la Armada D. José Carrillo
López. Página 1.235.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.—Orden de 4 de julio de 1956 porla que se nombra Ayudante Instructor •del personal de
Marinería .que efectúa el curso de Apuntadores a bordo
del ,crucero Miguel de Cervantes al Cabo iirimero Arti
llero Luis González Marcos.—Página 1.235.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
NO-mbramientos.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que sé
concede el ingreso en la Tercera Sección de la Maestranza,
con la categoría ' de Obrero dé segunda (Cocinero), alMarinero de Oficio Rafael Muñoz Orce. Página 1.235:
1
Jubilaciones.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se
dispone. pase a la situación de "jubilado" el Operario de
primera (Albañil) don Asensio Fernández López.—Pági
nas 1.235 y 1.236.
Jubilaciones.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se
dispone pase a la situación de "jubilado" el Obrero de pri
mera (Cocinero) Manuel Espinosa García.—Página 1.236.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se dispone pase a la
situación de "jubilado" el Peón Francisco Campos Bastida.
Página 1.236.
Otra de 4 de julio de 1956 por la que se dispone pase a la
situación de "jubilado" el Peón Antonio Varela Frizón.—
Página 1.236.
PERSONAL VARIO
Retiros.—Orden de 4, de julio de 1956 por la que se dispone
cause alta en la situación. de "retirado" el Auxiliar segun
do del C. A. S. T. A. (Ajustador) don José Sánchez
Rodríguez.—Página 1.236. •
Mayordomos.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se
aprueba el cese como Mayordomo de segunda clase a bordo
del destructor Almirante Valdés de Juan Muiños Seoane.
Página 1.236.
Otra de 4 de julio de 1956 por la 'que se nombra Mayordomo
de segunda clase para el buque-tanque Plutón a José Pa
rrón Fernández.—Página 1.236.
Bajas.—Orden de 4 de julio de 1956 por la que se •dispone
cause baja eh la Armada, por fallecimiento, el Portero




Nombramientos. Ordei»i de 4 de julio de 1956 por ,la que se
nombra Aspirantes de Intendencia de la Armada a los opositores que se relacionan.—Página 1.237.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumentos por quinquenios al personal civil contratado al
servicio de Marina. —`Orden de 2 de julio de 1956 porla que se conceden dichos aumentos al personal que serelaciona.—Páginas 1.237 y 1.238.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Concursos.—Orden de 3 de julio de 1956 por la que se anuncia concurso para proveer tres plazas de Patrón de Em
barcaciones para los Laboratorios Costeros dependientesdel citado Instituto.—Página 1.238.
EDICTOS
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Los Convenios-firmados en Ginebra el doce de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, relativos a
"la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar" ; a "la suerte de los he
ridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña" ; al "trato de, los prisioneros de guerra", y a la
, protección de las personas civiles en tiempo de guerra", sugieren la idea de que un Organismo Interna
cional cumpla de manera permanente los deberes confiados a las potencias neutrales en la aplicación de
los Convenios Humanitarios. Esto ha suscitado el interés de las Naciones y el de los Altos Organismos
Científicos europeos, que, en general, se muestran favorables a la iniciativa.
Con el fin de estudiar la participación de España en la eventual' creación de una Alta Comisaría In
ternacional y preparar su 'asistencia a la Conferencia Internacional que para ello pudiera convocarse ; a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se constituye en el Ministerio de Asuntos Exteriores la Comisión Interministerial
que estudiará la forma en que España deba tomar parte en la creación de un Organismo Internacional
que, en caso de conflicto, asuma los deberes de las potencias neutrales en la aplicación de los Convenios•
Humanitarios.
. Artículo segundo.—La Comisión estará presidida por el Subsecretario de Asuntos Exteriores y com
puesta por un representante de cada uno de los Ministerios del Ejército, de la Gobernación, Marina y
Aire ; un Académico de número de la Real Academia de Medicina, designado por su Presidente.; el Di
rector de Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, y un funcionario, diplomáti
co de la citada Dirección, como Secretario de la Comisión.
Artículo tercero.—Las propuestas de la Comisión Interministerial se elevarán al Ministro de Asuntos
Exteriores, quien, en su*caso, las someterá al Consejo de Ministros.
Artículo cuarto.—E1 Ministro de Asuntos Exteriores dictará las disposiciones complementarias del
presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en El Pardo a ocho de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 188, pág. 4.414.)
SE'RVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal- del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona cese en el destino
que al frente de cada uno se expresa y pase a for
mar parte del núcleo de dotación del dragaminas B.
Miño, con carácter forzoso sólo a efectos administra -
tivos :
Mecánico primero D. Víctor Fernández Rodríguez.-
Minador Júpiter.
Mecánicó segundo D. Bernardo, Riesco García de
la Torre.—Dragaminas Nalón.1
Mecánico segundo D. José Rodríguez Fernández.
Corbeta Descubierta.
Electricista primero D. Tomás Sánchez López.—
Dragaminas Bidasoa.
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
"s.
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Mecánicos segundos
D. José María López Martínez y D. Francisco Li
rón Montiel cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el cañonero Cánovas del Castillo, con carác
ter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe deb,Servicio de Personal.
Número 151. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.235.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
„mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Material. ,
de Artillería” en la Escuela Naval Militar al Con-.
destable primero D. Vicente Alvarez Porto, a partir
del día 11 de junio último y en relevo del de su mis
mo empleo D. José Maririo González.
Madrid 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, _se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se efectúa
a bordo del crucero Miguel ;de Cervantes, desde el
día 20 de abril último al 20 del actual, al Condesta
ble primero D. Francisco Piriero Martínez.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y Almirante
jefe de Instrucción.
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Condestables • segundos don
Orencio Reinaldo Estévez, de la dotación de la Es
cuela de Artillería a bordo del crucero Canarias, y
D. José García Bermúdez, de la lancha cañonera
Cabo Pradera.
Madrid,' 4 de julio de 1956.
MORENO .\
Este Contramaestre, como consecuencia de la alu -
dida sentencia y con arreglo a lo prevenido en Orden
Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. O. nú
mero 52), perderá dos puestos en el escalafón, pa
sando a ocupar en el mismo el posterior al de su
mismo empleo D. Eduardo Acea Corral.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Marinería.
Alludantes Instructores.—En virtud de expedien
.
te iniciado al efecto, de conformidad con lo infor
I
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra- Ayu
dante Instfuctor del personal de. Marinería que efec
túa el curso de Apuntadores a bordo del crucero
Miguel de Cervantes, desde el 20 de abril último
hasta el 20 del actual, al Cabo primero Artillero Luis
González Marcos.
Madrid, 4 de julio de 1956.
•Excmds. Sres. Capitán General del Departamento '
Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Comandante General de la Flota y Almirante
'
jefe del Servicio de Personal.
r
Situación de personal. Como resultado de sen-".
tencia recaída en causa número 121 de 1955 seguida
por la jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz contra el Contramaestre Mayor de la Armada
D. José Carrillo López, de conformidad con el dic
tamen de la Sección de justicia y lo propuesto por el
Servicio' de Personal, se dispone su cese en la situa
ción de "procesado", a partir del día 25 de abril úl
timo, y pase a la de "suspenso de empleo" según lo
preceptuado en el .artículo 226 del vigente Código deJusticia Militar.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
s cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de' Instrucción..
Excmos. Sres. . . .
1
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Corno resolución ai examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 7 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 278) para cubrir
plaza de Obrero de segunda (Cocinero) en el destruc
tor ascar, se concede el ingreso en la Tercera Sec
ción de la Maestranza, con la expresada categoría,
al Marinero de Oficio Rafael Muñoz Orce, con la
antigüedad de 30 de abril de 1956 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la
de la fecha en que tome, posesión de su destino.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 9 de diciembre próximo la edad de sesenta v cinco arios el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Albañil)
Página 1.236. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA • Número 151.
Idon Asensio Fernández López, se dispone que, en la
indicada fecha, cause baja en la situación de •"activo"
y alta en la dé "jubilado", quedando pendiente de la,
clasificación de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones.—Por • cumplir en 24 de diciembre
próximo la edad de sesenta y cinco arios el Obrero de
primera de la Maestranza de la Armada (Cocinero')
Manuel Espinosa García, se dispone que, en la indi
cada fecha, cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "jubildo", quedando pendiente de
ln clasificación de haber pasivo que pueda correspon
derle. •
1
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad. •
Por cumplir en 26 de didembre próximo la
edad de sesenta y cinco arios el Peón de la Maestran
za de la Armada Francisco Campos 13astida, se dis
pone que, en la indicada fecha, cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 4 dé- julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Por cumplir en 20 de diciembre próximo la
edad de sesenta y cinco arios el Peón de la Maes
tranza de la Armada --Antonio Varela Frizón, se dis
•pone que, en la indicada fecha, cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo• de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Retiros. .Por cumplir en 7 de diciembre próximo
la edad de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segun
do del C. A.S. T.A. (Ajustador) don José• Sánchez
Rodríguez, se dispone que, en la indicada fecha, causq
baja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle,
Madrid, 4 de julio dé 1956.
s,Excrnos., Sres. Capitan General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
MORENO
Mayordomos.—Se aprueba el cse como Mayordo
mo de segunda clase a bordo del destructor Almiran
te Valdés de Juan Muirids Seoane, que tuvo lugar,
a petición propia, en 11 de junio último.
Madrid, 4 de julio de 1956;
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se nombra Mayordomo de segünda clase para
el buque-tanque Plutón, a José Parrón Fernández.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de abril del -corriente ario, fecha en que :en
tró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid; 4 de julio dé 1956.
MORENO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
' tabilidad.
\ Bajas., Causa baja en la Armada, por haber falle
cido el día 23 de junio de 1956, el Portero tercero
de la Marina Mercante D. Manuel Sánchez Rodrí
guez, destinado en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Madrid, 4 de julio de 1956.
MORENO'
-Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Almirante jefe del Servicio-- de Personal- y General
Intendente jefe Superior. de Contabilidad.




Nombramientos4—Corno resultado de los exárne
nes de oposición convoCados por Orden Ministerial
de 21 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 264), se•
nombra Aspirantes de Intendencia de la Armada,
con antigüedad, a todos los efectos, de .27 de agosto
de 1956 y por el orden que se expresa, que es el de
censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
D. Rafael de Dueñas Montero.
D. José Ramón Romero Iglesias.
a Ricardo Alvarez de Furundarena.
I). Antonio López Eady.




D. 'rosé Luis Expósito Bueno.
D. igiriacio María de Ochoa Vázquez.
D. Francisco García Velarde.
D. Abelardo José Gutiérrez de Labra.
D. José Luis de Pando Villarroya.
D. jesús Galvache Corcuera.
D. Luis Vázquez de Parga Rojí.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 27 de agosto pró
ximo.
*
Madrid, 4 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .. .







• • • • •
Of. L° Admvo.
Otro.. .. • • • • • •
3f. 2.° Admvo.
Mayordomo de 2•a••












• • • • • •
• •
• • • • • •




Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio ,de Marina.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de • la Regla
mentación" de Trabajo de personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares de
16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orden Mi
nisterial de 29 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 2 de 1950), he resuelto conceder al personal
civil contratado al servicio de Marina que figura en
la relación anexa, los aumentos de sueldo por quin
quenios en el número, cuantía anual_ y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por .lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
teriores" se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 19 de mar
zo de 1951 (D. O. núm. 714), formulándose, las opor
tunas liquidaciones de ejercicios cerrados para los
abonos que procedan, .si excediesen del expresado período de tiempo.
Madrid, 2 de julio de 1956.
1,






D. Guillermo Aguirre Ibarra..
• • • •
D. Francisco Hernández Ramos..
D. Severiarío Yagiie Martín.
• • • • •
• • • •
Señorita Concepción Rodríguez Sahagún
Señorita Gloria Seoane Rodríguez..
D. Francisco Faya Cruz.. .. • •
D. Juan José Martínez Pérez..
'D. José Ateca Garay.. ..
D. Francisco Lagarda Sánchez.. • • • •
D. Ginés Martínez Hermoso.. • • • •
D. Ramón Laos Rodríguez..
D: José Gil Canuda..
D. Tomás Mateo-Sidrón Pérez.. • • •
D. Manuel de la Cruz Romero..
D. María Belén González Benítez..
•
•





























3 quinquenios de pe
setas 1.333,08. ..
3 quinquenios de pe
setas 1.333,08. ..
2 quinquenios de pe
sétas 1.333,08. ..
3 quinquenios de pe
setas 608,58
3 quinquenios de pe
setas 608,58 ..
1 quinquenio. ..
3 quinquenios de pe
setas 520,00
1 quinquenio. ..




1 quinquenio. . • .
1 quinquenio. ..
1 quinquenio. .. .
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
qozo de Clínica
. . D.a•Nieves Bernal Barbacil. . .
Otro.







• • • • • •
D. Catalina Gallego Hidalgo..
D. María Moreno Picazo .. . .
• •
• •
D. Antonia Guadarrama Martín.




















setas 336,00 .. .
quinquenio. .
quinquenios de Pe
setas 240,00 . .
quinquenios de pe
setas 275,57 .. . .
quinquenios de ie
setas .275,57 .















ros.—De conformidad con lo propuesto por
ón General del Instituto Español de Ocea
se anuncia concurso para proveer tres pla
trón de Embarcaciones, para los Laborato
n-os dependientes del citado Instituto, con







Iseer el Título de ,Patrón-de Pesca y el de
o Mecánico Naval.
) estar afectado por ninguna de las incapa
sicas comprendidas en el cuadro de exen
la Marinería.
r de edad superior a veintiún arios y no
e cuarenta el día de la publicación de la con
del concurso. 4
ber nadar y ser apto para utilizar equipos
s de "hombre-rana".
la resolución del concurso se tendrán en
3 normas establecidas en la Ley de 25 de
1939.
concurso se resolverá por el Ministro da


















irante el primer ario, el nombramiento será
11: pasado este tiempo, si los informes din,
de quien dependan son satisfactorios, por
nostrado la aptitud física necesaria y capa
iciente para el servicio a desempeñar, se
.ará en propiedad.
)s concursantes deberán dirigir sus instan
plazo de un mes, al contar de la publica
convocatoria en los periódicos oficiales, al
;r. Ministro de Marina, escritas y firmadas
lteresados ; se presentarán en la Secretaría
lel Instituto Español de Oceanografía, en
















a) Certificación negativa de antecedentes penales.
b) Certificación 'de la inscripción de nacirnien
to en el Registro Civil.
c) Título de Patrón de Pesca y de Motorista o
Mecánico Naval, o, en su defecto, certificación de los
mismos, expedida por la
s
Autoridad Militar de Ma
rina.
,d) Certificado médico acreditativo de no padecer
ninguna de las afecciones detalladas en el cuadro de
exenciones de la Marinería, expedido con el visto
bueno de la Autoridad de Marina.
e) Dos avales que acrediten la adhesión del so
licitante al Glorioso Movimiento Nacional, expedidos
por entidades o personas de reconocida solvencia.
9.a Los nombrados percibirán el sueldo de pese
tas 11.160 anuales que para estas plazas consignan
los Pre-supuestos de este Ministerio.




Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 232
de 1956 instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente a Francisco
Asensi Llinares, del Trozo Marítimo de Alicante,
Hago constar : Que en resolución recaída en dicho
expediente se declara nulo y sin valor alguno el men
ciottado documento, haciendo responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 30 de junio de 1956. El Capitán, Juez
instructor, José Turpín Murcia.
(287)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 230
de 1956 instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente a Juan Es
carabajal Llor, del Trozo Marítimo de Cartagena,
Hago constar : due en resolución recaída en dicho
expediente se declara nulo y sin valor 'el mencionado
documento, haciendo responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Alicante, 30 de junio de 1956. El Capitán, Juez
instructor, José Turpín Murcia.
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(288)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infaritería
de Marina, Juez instructor de los expedientes de
pérdida de documentos que a continuación se re
lacionan :
Nombramiento de Patrón de Cabotaje de Julio
Patirio Villar.
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto Manuel Antonio Piñón Lema.
Nombramiento de Fogonero de Jesús Rodríguez
Pifieiro.. .
Libreta de Inscripción Marítima de José M. Agre
lo Suárez.
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento
de Fogonero de Juan Ureta Senderos.
Libreta de Inscripción Marítima de Angel Coira
Novo. ,
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Andr.
Guidotti.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ba
rreiro Abel.
Libreta de Inscripción Marítima de Victorina Ori
ve Pérez.
Hago saber : Que por decretos auditoriados obran
tes en los citados expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los mismos, incurriendo en respon
sabilidad quien, poseyéndolos o hallándolos, no haga
entrega de los mismos en la Comandancia de Ma
rina.
La Coruña, 2 de julio de 1956.—El 'Cornandant
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
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